







DR. RODOLFO MORALES AVALOS (RODO) 
“PER ASPERA AD ASTRA” 
(A través del esfuerzo hacia las estrellas…) 
“Si he sido capaz de mirar mas allá que otros. Ha sido porque he 
estado parado sobre hombros de gigantes…” 
Sir Isaac Newton (1642-1727) 
“Dejemos que el futuro diga la verdad y juzguemos a cada uno según 
sus logros y sus objetivos. El presente es de ustedes, pero el futuro, 
por el que tanto he trabajado, me pertenece a mi y solo a mi…”
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